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La interaccion del microbioma humano y su sistema gastrointestinal
The interaction of the human microbiome and its gastrointestinal system
Resumen
El microbioma humano es la representación de los microorganismos presentes en el cuerpo 
humano que estable-cen interacciones con el medio en el cual se encuentran. Son importantes 
para el correcto funcionamiento de algunos órganos, aunque de igual manera puede llegar a 
generar la patogenia de algunas enfermedades, hay demasiados microorganismos en el cuerpo 
humano desde los primeros años de vida y estos varían en la edad adulta. Se estima que por 
cada célula del cuerpo se tienen diez microorganismos esenciales para estar sanos, habiendo 
más de diez mil especies diferentes de microorganismos habitando en el cuerpo humano. 
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Abstract
The human microbiome is the representation of the microorganisms present in the human body 
that establish interactions with the environment in which they are. They are important for the 
correct functioning of some organs, although in the same way can generate the pathogenesis 
of some dis-eases, there are too many microorganisms in the human body from the first years 
of life and these vary in adulthood. It is estimated that for each cell of the body have ten 
essential microorganisms to be healthy, having more than ten thousand different species of 
microorganisms inhabiting the human body.
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Introducción
La variedad de la comida ingerida aumenta 
en la diver-sidad de la microbiota intestinal. 
Desde hace muchos años la ciencia busca en-
tender el papel fundamental de la presencia 
de microorganismos en el tubo gastroin-tes-
tinal, las funciones que cumplían cada una y 
la com-posición del ecosistema gastrointesti-
nal, el cual contri-buye de manera importante 
para los procesos de di-gestión y absorción de 
sustratos de la dieta, así como para las funcio-
nes inmunológicas y protectoras de la micro-
biota gastrointestinal en cada organismo esta 
es de gran importancia en la participación de 
tratamiento y en la prevención de diferentes 
enfermedades.
Existe una interacción entre la nutrición y la 
microbiota intestinal ya que su inicio fue gra-
cias a los estudios en la clasificación de las es-
pecies microbianas que forman la microbiota 
intestinal y la composición de la misma con 
el estado de salud del huésped, teniendo en 
cuenta la alimentación. La investigación tie-
ne como prioridad la composición de los ali-
mentos que modulan la micro-biota intestinal; 
además se ha descubierto que las co-munida-
des microbianas asociadas a los humanos son 
cruciales para un desarrollo adecuado y se han 
pro-puesto diversas hipótesis para compren-
der dicha rela-ción. 
Una hipótesis es que las comunidades mi-
crobianas de la madre afectan el desarrollo 
fetal y, en consecuencia, la salud de la des-
cendencia lo que generaría un impac-to nega-
tivo en la salud de la descendencia y el parto 
prematuro. Otra suposición es que después 
del naci-miento, el patrón cambiante de las 
poblaciones micro-bianas en relación con el 
desarrollo humano puede usarse para de-
terminar la importancia de la microbiota en 
el desarrollo de individuos con fenotipos de 
creci-miento sanos. Por lo tanto, las desviacio-
nes de las comunidades microbianas normales 
conducen a un desarrollo anormal, como la 
maduración precoz o la inmadurez.
La microbiota intestinal está formada por 
bacterias, arqueas, hongos, protozoos y virus. 
Las comunidades microbianas interactúan en-
tre sí y con su anfitrión, lo que influye en la fi-
siología y la salud del huésped. La microbiota 
intestinal humana está compuesta por co-mu-
nidades microbianas anaeróbicas y aeróbicas. 
La mayoría de los microorganismos intestina-
les son bac-terias estrictamente anaeróbicas y 
difíciles de cultivar invitro. Las especies bac-
terianas dominantes en el trac-to gastrointes-
tinal humano se dividen en tres: el Phy-lum 
bacteroidetes, el Phylum firmicutes y Phylum 
Ac-tinobacteria., estas son s bacterianas do-
minantes en el tracto gastrointestinal. 
En los humanos las mayores concentracio-
nes de orga-nismos se encuentran en el tracto 
gastrointestinal al-bergando 1,014 microor-
ganismos bacterianos, con una densidad de 
la colonización creciente desde el estóma-go 
hasta el colon distal y más de 500 especies 
bacte-rianas diferentes. Estas bacterias tie-
nen funciones im-portantes en la salud, tales 
como estimular el sistema inmune, proteger al 
huésped ante la invasión de bacte-rias y virus, 
mejorar la digestión, especialmente de carbo-
hidratos complejos. 
La microbiota gastrointestinal es adquirida 
rápidamen-te después del nacimiento, siendo 
relativamente esta-ble durante la vida y esen-
cial para la homeostasis hu-mana. En el parto, 
el recién nacido deja el ambiente intrauterino 
libre de gérmenes y entra en uno extraute-ri-
no altamente contaminado; es en las primeras 
horas después del nacimiento donde tiene lu-
gar el proceso de colonización intestinal. Una 
gran variedad de facto-res influye en el proce-
so de colonización inicial, tales como la edad 
gestacional, el tipo de parto, la alimen-tación 
neonatal y factores genéticos. La microbiota 
materna constituye una fuente predominante 
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de la colonización inicial. Las primeras bac-
terias en colonizar el colon neonatal son ce-
pas de Escherichia coli y diver-sas especies de 
Enterococcus, junto con anaerobios estrictos. 
En los bebés alimentados con leche materna, 
las especies de Bifidobacterium predominan, 
mientras que los neonatos alimentados con 
fórmula son coloni-zados por especies de Bac-
teroides y sólo unos pocos Bifidobacterium. 
Cuando la microbiota intestinal se está de-
sarrollando, la interacción de ésta con el hués-
ped resulta en la evo-lución de un sistema 
inmune intestinal único y distinto. El desafío 
que enfrenta el sistema inmune de la mucosa 
del huésped es discriminar entre patógenos y 
organis-mos benignos mediante la estimula-
ción protectora de la inmunidad, sin generar 
una respuesta inflamatoria excesiva que pu-
diera alterar la integridad de la mucosa gas-
trointestinal. Se ha demostrado que distintas 
bacte-rias del sistema gastrointestinal con 
potencial coloni-zador, invitro, también son 
capaces de estimular líneas celulares intesti-
nales, generando un perfil de citoqui-nas ca-
racterístico. Está claramente definido que las 
bacterias de la microbiota intestinal, en su co-
rrecta homeostasis, favorecen el estado de sa-
lud del hu-mano. Sin embargo, aun con vasta 
información no está del todo claro el impacto 
de la interacción de la micro-biota gastroin-
testinal con el sistema inmune y con el propio 
epitelio en la regulación de la respuesta inmu-
ne sistémica.
Podemos decir que en el sistema inmune la 
IgA es mul-tifacético y actúa para mantener un 
ambiente antiin-flamatorio, compartimentan-
do las respuestas micro-bianas en el sistema 
inmune de la mucosa intestinal e induciendo 
tolerancia hacia la microbiota intestinal nor-
mal.  Además, existen múltiples mecanismos 
de interacción beneficiosa entre la microbiota 
y el estado de salud del huésped. Se demues-
tra cuán esencial es la microbiota y que el or-
ganismo humano no sólo es con-trolado por 
células de tipo eucarionte, sino que requie-re 
también la interacción de bacterias procarion-
tes para la sobrevivencia y estado de salud. 
Se ha demostrado que los microorganis-
mos presentes en el sistema gastrointestinal 
de personas sanas difie-ren de los de aquellas 
personas que presentan alguna enfermedad; 
estos microorganismos beneficiosos en-con-
trados en el tracto gastrointestinal fueron 
denomi-nados probióticos, los que tienen ca-
racterísticas simila-res a las bacterias comen-
sales que existen en el orga-nismo humano, ya 
que participan en diversas funcio-nes, como 
defender o modular el sistema inmune y pro-
ducir tolerancia al entrar en contacto con di-
versos antígenos inhalados y alimentarios. Los 
probióticos también participan en la resisten-
cia a la colonización de bacterias patógenas, 
ya que al competir con ciertas moléculas en 
la adhesión impiden la unión de las bacte-rias 
patógenas, y expresan y liberan moléculas co-
noci-das como bacteriocinas; además, se ha 
demostrado que las bacterias probióticas son 
capaces de respon-der, in vitro, contra bacte-
rias patógenas.
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